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Les affixes en latin utilises comme 
αspectuαlizer : 1.les prefixes 
Shin'ya MORITA 
Resume 
Dans cette etudeヲ nousallons examiner les sens et l'aspectualite des prefixes， infixes， et 
suffixes ainsi que la fonction de l'affixation au point de vue aspectuel. 
Pour les prefixes， on constate que ceux indiquant un sens concret (par exemple la direction， 
la privation， ou l'endroit) ne fonctionnent pas comme unαspectualizer. Au contraire， les 
prefixes qui ne poss色dentpas ce sens concret fonctionnent comme un aspectualizer. Nous 
allons examiner les prefixes tels que，αd-， con-， dふ，ex-， in-， per-et discuter de l'affinite que 
peut avoir un prefixe avec la signification specifique d'un verbe. 
En second lieu， nous allons examiner ce qu'un infixe nasal signifie du point de vue 
aspectuel et semantique. Une des fonctions d'un infixe nasa1 est d'entrer dans la composition 
d'un verbe perfectif comme par exemp1eαccumbere (par contraste avecαccubiire). Si l'on 
reclasse 1es verbes latins a l'infixation nasa1e se10n 1a distribution semantique on s'aper写oit
qu'i1s ont que1que chose de commun avec les verbes sanscrits a l'infixation nasale 10rsqu'i1s 
signifientくく casser>>，くく piquer>>， et <く lier>>. 
Enfin， en ce qui concerne 1es suffixes， nous distinguons ceux qui sont ajoutes a la racine tels 
que -sco， -tδ -esso et -tilriδd'avec ceux qui fonctionnent comme un elargissement te1s que 
m-， -n-， et -d-， dont l'aspectualite des morphemes a presque disparu. Mais elle s'est 
cependant maintenue， tant bien que ma1， dans quelques verbes latins. Dans ce cas， les 




Nous examinerons l'infixe nasa1 et 1es suffixes dans un prochain article 
o. Introduction 
En etudiant 1a formation des mots au point de vue morpho1ogique， on trouve des prefixes， 
des suffixes， et des infixes uti1ises comme affixe. Au contraire des infixes， 1e prefixe et 1e 
suffixe sont tr色sproductifs dans 1es 1angues europeennes: i1s cr邑entdes derivations. Mais en 
1atin， un infixe exerce une grande influence sur 1a signification d'un mot. Dans cette etude， 
nous nous proposons donc d'examiner 1a re1ation entre l'affixation et l'aspectua1ite. 
1. Les prefixes 
Nous allons nous foca1iser sur 1a fonction aspectuelle telle que l'inchoatif， 1e perfectif， etc. 
En outre， nous nous interesserons主1adistribution semantique et a l'affinite dans 1es 
combinaisons de verbes simp1es et de pr伍 xes.
1.1αd-
10 l'approche et 1a direction <<vers>>い
20 1e commencement d'une action 
30 1e renforcement et l'aspectue1 
1.1.1 L'inchoatif 
Bien queαf-ferre (く αd-+作rre)signifie <く porter/apporter/emporter>>司 mαnusα酔rrea 1e 
sens deくく commencer>>. D'une certaine facon， i1est inchoatif et on peut s'accorder a penser 
que 1e prefixeαd-exerce une influence sur 1a signification inchoative. Ad-se pr邑senteavec un 
suffixe -sco， qui fonctionne comme un inchoatif; mais p1usieurs verbes sont inchoatifs sans 1e 
suffixe -sco. Nous allons comparer les exemp1es suivants: 
dubitδ: je doute (fr岳quentatif)
addubitδ: je pense vers le douteく jecommence a douter 





Les affixes el1 latil1 utilises commeαspectuαlizer : 1. les prefixes 
alηδ: j'aime 
adαmδ: je me mets a aimer 
dormiο: je dors 
αddormiδ/αddormiscο: je m'endors 
tαngδ: je touche 
αdtingδ〉 αttingδ:je me mets a (faire) 
1.1.2 Le perfectif 
Comme 1e grec 旬ru的 quαereδsignifiea l'origineくく chercher，rechercher >>， mais i1 a aussi 
1es sens de くく cherchera >>，くく demander>>，くく cherchera se procurer >>， et que1quefois 
memeくく gagner，obtenir >> (cf. 1es composes qui expriment l'aspect <く determine>> 
αcquiere， conquiere)山
Scαndδest ancien et classique， mais rare， et i1 a邑teremp1ace parαd-et con-scendδlJ 
Ad-prend une signification perfective 10rsqu'i1 s'agit de distinguer cαndδくく岳trebrillant >> 
de αccendδくく briller>>. D‘autres verbes prefixes te1s que incendδくく allumer>> et succendο 
くく mettre1e feu par-dessous >> procedent de 1a meme mani色re.
Une des fonctions du prefixeαd-est d'introduire 1a perspective d'une action accomplie. 
1.1.3 L'intensif 
Adαmοsignifie a 1a foisくく j'aimeprofondement>> etくく jeme mets a aimer >>. Le prefixe 
αd-sert simp1ement a renforcer 1e sens du verbe original. Les verbes prefixes parαd-peuvent 
etre se10n 1es cas soit perfectifs， soit inchoatifs. Dans 1e premier cas， i1s renforcent l'idee 
d'accomp1issement d'une action. Dans 1e deuxi色mecas， i1s renforcent l'idee de commencement 
d'une action. Ainsi，αd-donne une impu1sion pour commencer une action ou pour terminer 
une action. 
2) ibid. p.550 






1.2 Le prefixe con-
10くく avec>>， accompagnement， simultaneite 
20くく ensemble>>， convergence， concentration 
30 renforcement et aspectuel 
1.2.1 L'aspect determine 
Au sens concret， il marque la reunion:ω/coeo， loquorlcolloquor; souvent， il sert seulement a 
modifier l'くく aspect>>et il indique le proc白 arrivanta son terme: facio/c如 βClδくくj'ach色ve>>， 
specio/conspiciδくく j'apercois>>; cαdδ/concidδくく jetombe tout d'un coup >>れ.
Etymologiquement， plusieurs verbes prefixes par con-ont un aspect perfectif. Examinons 
les exemples suivants: 
co-emδ: acheter (ou le preverbe marque l'aspectくく d邑termine>>)'" 
compαrδ: acquerir， acheter ; lecompose d'aspect <く determine>>刷
comperiδ: Le sens deくく procurer，produire>> apparait encore dans les compos白:comperioくく
decouvrir， se rendre compte >>，(joint a quαerere)，。む leprefixe com-， marque 1'aspect 
determine， qui ne doit pas se rattacher a experior 7'. 
complαceo: qui，会1'epoquede Plaute， marque l'aspect determin品"，
compleo: Pleδne subsiste que dans la glose de Festus 258， 35， --et a ete remplac邑pardes 
composes d'aspect determine 9'. 
comprehendo: 10se saisir de (aspect determine): saisir (sens physique et moral); 20 sens 
collectifくく prendreensemble ou dans l'ensemble， comprendre， embrasser >>山
computδ:くく computer>> (composes d'aspect determine)ll1 
concidδ: tomber tout d'un coup (noter la valeur perfective [determineel donnee par le 
pr邑fixe.)12'
4) ibid. p.156 
5) ibid. p.195 
6) ibid. p.484 
7) ibid. p.483 
8) ibid. p.511 
9) ibid. p.515 
10) ibid. p.531 
11). ibid. p.548 
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ci5n戸cii5:<< achever >> ; avec un prefixe marquant l'aspect determineゆ
ci5nfodii5: creuser， et specialement << percer d'un trait， trans-percer >> (aspect determine: 
sens physique et moral)凶
corr恕δ:redresser (aspect determine)15' 
corripii5: Corripiδ， outre le sens perfectif de << se saisir brusquement de >>， a aussi celui de 
くく ramasser;rassembler >>， s戸lOnymefort de colligere附 .
conqumδ: chercher de tous cotes， rassembler en prenant d'un cote et de l'autre; les compos白
qui expriment l'aspect << determine >>17' 
ci5nscendδ:Scαndi5 est ancien et classique， mais rare， et remplace par ses compos白 d'aspect
determineαd-et ci5n-scendi5回
ci5nspiciδ: Dans αspicii5 << apercevoir >> et dans cδnspiciδ， d'ou ci5nspectus << regard， aspect >>， 
surtout dans ce dernier， le prefixe sert essentiellement a marquer l'aspect 
determine. Cet aspect existe aussi dans les formes ou le preverbe a un sens concret 19'. 
concedδ: Le verbe s'est meme employe transitivement avec un complement direct a l'accusatif， 
dans le sens de << ceder， conceder >>; toutefois， lecompose d'aspect<< determine >> ; 
concδdi5 est plus frequent dans le sens仙ー
ci5nfer，δ: se cδnferre << se transporter >> dans lequel le prefixe donne au verbe l'aspect 
くく determine>21. 
condδnδ: compose d'aspect determine，くく faireabandon ou remise de， pardonner >>叫
collabor: << chanceler， s'ecrouler >>; compos白:10αι， col-， dι， di-， e-， il-， inter-， per-， prae-， 
pr，αeter-， prδー，re-， sub-， super-， trans-labor， dans lesquels le prefixe ne fait que 
preciser la signification locale donnee au verbe ou 1'<< aspect >> (comme dans 
collabor); 20 de 1αbδ: lαbasci5， et collαbascδ(d'aspect determine)釦.














contundδ:<く ecraser>> (verbe d'aspectくく determine>>)， sens propre et figure "'. 
cδnstituδ:くく etab1ir>> (d'aspect determine)26' 
C'est a cause de 1a fonction aspectuelle du prefixe con-que 1es verbes prefixes indiquent 
rくく accomp1issementJach色'vement>>. Asciαn en viei1 ang1ais signifie simp1ementくく apprendre>>. 
Combine avec 1e prefixe ge-qui a 1ui-meme 1a m岳meracine que 1e prefixe con-en 1atin. i1 
prend 1a nuance d'くく alleraux renseignements >>. Un prefixe peut avoir une fonction 
universelle dans 1es 1angues indo-europeennes. Les verbes simp1es， qui dependent de 1a 
signification inherente， imp1iquent forcement 1e resu1tat d'une action accomplie. Ainsi， con-
tend a renforcer l'accomplissement ou l'ach色vement.
1.3 Le pr邑fixede-
10 une action de haut en bas 
20 un d岳p1acementet un changement d'etat 
30 1モ10ignementet une va1eur privative ou diminutive 
40 1'ach色vement271 
1.3.1 L'idee de 1a fin d'une action 
decerpδ: de + carpδ; detacher en cueillant > recueillir 
decidiδ: de + cαdδ; tomber > succomber 
decidδ: detacher en coupant > trancher > decider > terminer 
deiciδ: jeter主bas，precipiter > tuer 
d吾sudδ:suer 
decoquδ: reduire par 1a cuisson > faire cuire enti色rement> se ruiner > faire banqueroute 
def針。:porter d'un 1ieu e1eve dans un autre p1us bas > presenter 
de戸gδ:p1anter， enfoncer > fixer 
demittδ: faire tomber， faire descendre 









Les affixes en latin utilises comme aspectuαlizer: 1. les pr邑fixes
deg，δ: verbe assez rare， qui a deux sens. Dans !'un， !e preverbe marque !'idee de 
separation et !e verbe signifieくく enlever>> (sens archaique). Dans le second， de-
marque seu!ement l'idee de continuite， d'achevement: degere vitαIn，αεtαtelη， 
bellum泊¥
En ce qui concerne l'aspect telique ou ateliquε， !a signification inherente de de-exprime 
l'idee d'enl色vementou de privation. En effet， il ne reste rien d'un liquide que l'on fait bouillir. 
Plusieurs verbes indiquent une action qui reste telle quelle. Par exemple， nous ne pouvons 
plus pleurer apr色savoir verse toutes nos !armes. Nous ne pouvons continuer a manger apres 
avoir tout mange. Ainsi， leprefixe de-exprime l'idee d'epuisement. 
l.3.2 Le groupe semantique qui exprime l'id白 d'くく arreter>> 
decαntd: lO(transitifl chanter sans discontinuer， repeter une meme chose; 20(intransitiわ
arreter de chanter 
desαevid: 10 etre en fureur; 20 cesser d冶treen fureur '，
d吾tono:10 tonner; 20 cesser de tonner 
depugnδ: combattre a mort > le combat etant acheve 
debellδ: terminer la guerre par un combat 
deβcio: cesser 
defungor: Compose indiquant l'achぷlementdu proc白川
sラacquitterd'une dette > etre quitte > en avoir fini avec 
Quand on a fini de chanter une chanson ou de fabriquer une chaise， on ne peut pas 
continuer apr白 avoirtermine. On doit arriver au bout inevitab!ement tot ou tard. 
l.3.3 Le groupe semantique qui a la va!eur d'くく epuisement>> 
decoquδ: reduire par la cuisson > faire cuire enti色rement> se ruiner > faire banqueroute 











depleo: desemplir， vider， epuiser 
defatigo : dans le sens de くく fatiguer>>， les auteurs emploient indistinctement fatf，割引
de-fatigo， tous deux deja note dans Plaute. Le mot， par son sens， se prete 
volontiers a recevoir un preverbe indiquant que le proc白 arrivea son terme; cf. 
de-pereδcote de pereo山.
d々をtLscor:forme くく d邑termine>> indiquant le proc白 arrivea son terme四
1.4 Le prefixe ex 
10 l'idee de sortir 
20 le mouvement vers le haut 
30 l'idee d'absence ou de privation 
40 l'inchoatif 
50 l'idee d'ach色vementおれ
Ex-fonctionne comme un prefixe inchoatif， ilse trouve frequemment avec -scδ， d'ou 
l'affinite qui existe entre ce prefixe et ce suffixe. 
1.4.1 Le groupe semantique a la valeurくく jusqu'al'句uisement>> 
めibδ:boire jusqu'a l'epuisement 
epδtδ: boire tout， vider en buvantく potoくく boire>> 
eradicδ: deraciner， exterminer 
eradδ: enlever en raclant， effacer en raclant 
exhαunδ: epuiserく haurio:くく pmser>> 
exsilgδ: epuiser en sucant 
exαnclo: puiser tout， verser tout， epuiser 
Ce qui caracteristise les verbes de ce groupe， c'est l'idee fondamentale de くく consumer
jusqu'a 1モpuisement>>. Nous continuons de faire quelque chose et， par la suite， nous arrivons 
au terme de l'action. Ex-signifieくく enemportant >>， et il signale le concept de << au-




Les affixes en latin utilis岳scomme aspectuαlizer : I. les prefixes 
dehors/en dehors >>. A partir de cette r色gle，on deduit que emporter les rαcines hors de la terre 
veut direくく d己raciner>>. A l'oppose， de-， qui signifieくく vide>>， signale le concept de くく au-
dedans/en dedans >>. Ainsi， reduire pαr la cuisson aboutit a くく rendrevide >>.Compar邑a
denilde， l'emploi de enildδest rare35'.亘videmmentnildδa plus dヲaffiniteavec dふ qu'avecex-. 
Apr色savoir enleves nos vetements， nous arrivons au moment OU il n'y a plus rien a enlever. 
De-signale donc le concept de privation. 
1.4.2 Le groupe semantique qui exprime l'idee de くく finir>> 
efficiδ:くく acheverde faire >>: souvent emp!oye dans le sens de facere pour insister sur 
l'idee d'ach色vement"6'.
exigδ: pousser， chasser; puisくく fairesortir de >>， et par la suite くく exiger>> de 
quelqu'un; Dans un second sens， ex-marque !'ach色vement(comme dans efficiδ) et 
le verbe signifie <く achever，mener a terme >>日
expleδ: completer 
explicit: explicit liber; le livre fini， ici se termine l'ouvrage 
exsequor: suivre jusqu'au bout， faire jusqu'au bout 
長morwr:くく acheverde mourir >> (aspect determine)"8J 
C'est ici la fin de l'action qui est soulignee. Ex-donne l'impulsion pour conclure une action. 
1.4.3 Le groupe semantique qui signi白eくく mourir>> 
eflδ: animam efflareくく expirer>> 
excidδ: se perdre 
exeo: se terminer 
exspiro: rendre le dernier soupir， mourir， expirer 








くく Expirer>> implique que l'on meurt en rendant le dernier soupir. Mais ex-indique la 
direction du dehors. En realite，くく mourir>> exprime l'idee d'une action qui vaくく aubout >>. 
Il y a donc une affinite entre ex-et l'idee de mort. 
Ex-fonctionne aussi pour introduire la perspective d'une action accomplie， comme con-. 
Mais ici il semble que les verbes prefixes avec ex-sont semantiquement differents des verbes 
prefixes avec con-. A ex-， qui signifie <<詑paration>> ouくく enl色vement>>， s'oppose le 
concept des verbes prefixes par ex-qui connote uneくく fuite>> ou unくく depart>>. 
Par exemple， elambδくく l色cher>> est une action qui est du meme ordre d'idee que 
l'enl色vement.Les deux idees peuvent etre li己esl'une avec l'autre sous la structure profonde. 
1.5. Le prefixe in-
10 en， dans， sur 
20 un mouvement vers un but 
30 un sens moral deくく pour，en vue de >> 
40 l'inchoatif 40l 







Le trait caracteristique de ce groupe r岳sidedans la structure des verbes: in + aller/prendr・e.
1.5.2 Le groupe sernantique d'くく allurner>> 
ili1mind: allurner 
ili1str.δ: allurner 
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Les verbes prefixes avec in-denotent !'inchoatif commeαccendδ. 
1.5.3 Le groupe s邑mantiquedeくくl'entreedans un etat nouveau >> 
inalbδ: blanchir 
UICαndidδ: blanchir 
inebriδ: rendre ivre 
inveterd: laisser ou faire vieillir 
lnnovδ: renouveler 
UT，δrδ: rendre humide 
In-s'ajoute souvent a des inchoatifs， pour marquer l'entree dans un etat nouveau. Dans ce 
sens， l'action deく laver，rendre propre >> indique aussi bien un changement de phase que 
l'ach色vementd'une action en cours. Quand le pr・efixein-signifie l'inchoatif， il apparait parfois 
avec le suffixe -scδ.cヲestle cas de incipiδ， prefixe avec in-et sans -scd， qui indique l'aspect 
inchoatif. 
Dans un sens， l'action preparatoire pour qu'une chose se fasse indique !'inchoatif. Par 
exemple， impel・δ，qui est compose de in + parδ， signifie au sens propreくく prendredes 
mesures， faire des pr邑paratifspour qu'une chose se fasse >>. 
1.6 Le prefixe per-
10 a travers， pendant 
20 de bout en bout 
30 l'ach色vement，la perfection" 1 ， 
1.6.1 Le groupe semantique de perfection 
peragδ: accomplir entierement， mener jusqu、auboutく poussera travers 
percolδ: terminer 
perferδ: porter d'un point a un autre， jusqu'a un but， porter jusqu'au bout 
per，βClο: per + facia; faire compl色tement，achever， accomplir 
penδrδ: terminer， conclure < exposer de bout en bout par la parole 










perpolid: traiter d'une mani色reachevee 
A juger par le fait que per-est pour quelque chose dans 1モtymologiedu mot perfection， il est 
raisonnable de penser qu'il a une affinite avec l'idee de perfection. En outre， la signification 
inherente du groupe semantique indique l'aspect perfectif， et l'on peut d岳duireque le prefixe 
per-represente la fonction principale. 
1.6.2 Le groupe semantique de <く percer>> 
perαgδ: percer de part en part 
percutid: penetrer en frapant， percer 
perfodiδ: percer a tort et a travers 
perford: percer， perforer 
pertundδ: percer， transpercer 
Le mot percer en francais est etymologiquement issu du participe parfait pertusurn de 
pertundo en latin. Il semble que l'action de percer et le prefixe per-soient lies sous la 
structure profonde. 
1. 7 Conclusion en ce qui concerne les prefixes 
Dans cette etude， nous avons examine la mani色redont fonctionnent les prefixes comme 
aspectueliseur. D'un point de vue general， on constate qu'il peut y avoir affinite entre certains 
prefixes et certains verbes ou certaines idees a la condition que les prefixes donnent une 
aspectuelite aux verbes. La distribution semantique est signalee comme suit: 
signification prefixe 
くく fairedu tort >> con-， de-， per-
くく manger/boire> > con-， de-， ex-， per-
くく terminer>> ex-， per-
くく cesserde faire >> de-， 
くく句uisement>> de-， 
くく aneantir>> ex-
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Quand la combinaison signifieくく commencer>>， il y a affinit岳entreくく aller/prendre>> et 
in-. Par exemple. inei5 impliqueくく commencer>> lorsqu'il signifieくく allerdans un etat 
nouveau >>. Les verbes qui signifientくく manger>> et くく boire>> et qui sont prefixes avec 
αd-， ont aspect inchoatif， tandis que ceux qui sont prefixes avec con-， de-， ex-， et per-， ont un 
aspect perfectif. Il est naturel que le prefixe per-et l'aspect perfectif aient une affinite l'un 
avec l'autre parce que le perfectif est lie etymologiquement au prefixe per-. La difference entre 
suadei5 et per-suadei5 est tr色sparlante du point de vue de l'usage comme c'est le cas de 
persuαde en anglais. Si on dit persuαde a person to do something， cela implique que la 
persuasion a reussi. Ainsi， per-fonctionne comme unαspectualizer. 
Il n'est♂1色reetonnant qu'il y ait affinite entre per-et le verbe percel・parceque ce dernier 
est etymologiquement issu du latin per-ti1sus仙.
Nous arrivons donc a la conclusion que lorsque un prefixe et un verbe sont li白 dansla 
signification inherente， le prefixe fonctionne comme un aspectualizer. Dラautrepart， nous 
constatons que les combinaisons des prefixes et des verbes sont limitees et distribuees 
partiellement au point devue semantique L'infixe et les suffixe feront l'object d'une etude qui 
sera publiee dans ce prochain article. 
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